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初めて出会った時期を、 W.B.ウォルフの見解をもとにして、 f1936年 1月頃jとした。しかし加藤教授は、そう
した暖f味さを封印余し、その出会いの正確な月日を求めるために苦労をされ、 f1月22日jと特定化された。そしてそ
の事実を基礎として、バーナードの手酷雛見のあ霊を解明されておられる。同稿， 260頁 W.B. Wolf， The Basic 
Barnard: An Introduction to Chester 1.Barnard and His Theories of Organization and Management， 
Cornell University， 1974. p. 19.日:本バーナード協袋Rrバーナード経営学入門ーーその人と学説-1ダイ
ヤモンド社司 1975年 53頁.加藤勝康『バーナードとへンダーソン アheFunctions of the Executiveの
形成i臨一一j文員堂司 1S邸前月刊行予定
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たとえば、われわれが、コンラッド・アレンズ、バーグ (WalterConrad Arensberg 
1878-1954)やジョージ・ホーマンズに期待するのと同じように、 3年ないし6年に
なる若手研究者に対してふさわしい職を見つけることを困難にしています。
それゆえに、本学の公衆衛生大学院のE.B.ウィルソン (EdwinBidwell Wilson 
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(Method and Results of Certain Sociological Investigation) Jです。
この講座は、L.J.ヘンダーソンおよびE メイヨーの両教授によって、 W.ロ
イド・ウオーナー (W.Lloyd Wamer 1898-1970)、T.N.ホワイトヘッド、 F.]. 
レスリスバーガーの助教授によって、コンラッド .M.アレンズバーグとエリオ
ット・ D・チヤツプル (EliotO. Chapple)博士によって、そしてメサース
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